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บทคัดยอ 
 
การวิจยันี้มวีัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาการทําวจิัยในชั้นเรยีนของครูโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภูมิหลังของครู  ภาระงานของครู   การสงเสริมการ
ทําวิจยักับการทําวิจยัในชัน้เรียนของครู โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และเพือ่ศึกษาปญหาใน
การทําวิจยัในชั้นเรียนของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม กลุมตัวอยางที่ใชเปนครูผูสอน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา  จังหวดัยะลา   จํานวน  
297  คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก  แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น   วิเคราะหขอมูลเปนคารอย
ละ และคาไคสแควร 
ผลการวิจัยพบวา  ครูผูสอนสวนใหญเคยทําวิจัยในชัน้เรียน การทําวจิัยในช้ันเรียนของครู
ไดยดึรูปแบบการทําวิจยัเพยีงลําพังหรือทําคนเดียว การทาํวิจยัในชัน้เรียนของครูนั้นมจีุดมุงหมาย
เพื่อที่จะปรับเปลี่ยน แกไขปญหาและพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพที่ดยีิ่งขึ้น โดยมีการทํา
วิจัยครอบคลมุในรายวิชาตาง ๆ ทั้ง  8 กลุมสาระการเรียนรู   ครูผูสอนไดใหความสําคัญตอการทํา
วิจัยในชัน้เรียนมากยิ่งขึน้  แตการทําวิจยัในชั้นเรียนของครูนั้นอยูในวงจํากัด คือ ครูสวนใหญให
ความสําคัญในการทําวจิัยในช้ันเรียนอยูในระดับชวงชัน้ที่  3 เทานั้น คือ ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1 – 3  
อีกทั้งการเผยแพรงานวิจัยของครูอยูในวงแคบ ๆ ในลักษณะมีการเผยแพรเฉพาะกลุมโรงเรียน
เดียวกัน  จึงทาํใหไมเกิดความหลากหลายและไมเกดิการพัฒนาการทําวิจัยในชัน้เรียนที่สมบูรณ
และขาดการแลกเปลี่ยนความรู  ความคิดเห็นทั้งในกลุมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเดียวกนั
และโรงเรียนสามัญ 
การทําวิจยัในชั้นเรียนของครูมีความสัมพันธกับภาระงานของครู และการสงเสริมการทํา
วิจัยอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 และมีปจจยัทีไ่มมีความสัมพันธกับการทาํวิจยัในชัน้เรียน 
คือ ผลตอบแทน การเลื่อนขัน้ และการขึน้เงินเดือนของครู  
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ABSTRACT 
 
This research aimed to study 1)  the classroom research of teachers at Islamic private 
secondary schools in Yala Province;  2)  the relationship between these teachers’ classroom 
research and their background, work load, and research encouragement;  and 3)  problems in 
conducting their classroom research.  The sample consisted of 297 teachers at Islamic private 
secondary schools under the jurisdiction of Yala Provincial Educational Office.   The research 
instrument was a questionnaire developed by the researcher.  Percentage and Chi-Square were 
used in data analysis. 
It was found that most teachers conducted the kind of classroom research which 
could be undertaken by one individual.  Their purposes were to modify and solve problems in 
order to improve instruction.  The research covered subjects in all 8 core courses.  The teachers 
recognized the importance of classroom research more than before, but their research was limited.  
Most teachers emphasized only the 3rd level or Mathayomsuksa 1 – 3.  Also, the dissemination of 
their research was restricted to schools of the same group. This led to a lack of diversity, of 
development towards a complete classroom research, and of idea exchange among Islamic private 
secondary schools and with schools offering general education. 
The teachers’ classroom research was related to their workload and research 
encouragement at 0.5 level of significance. The factors which had no relationship with the 
teachers’ classroom research were reward, promotion and salary increment.    
 
 
 
 
 
 
